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7. Comisia Cultura plantelor de câmp 
 
 Pentru anul 2006 au fost propuse următoarele obiective: 
 Studiul problemelor actuale şi de perspectivă ale agriculturii din zona Munţilor Apuseni 
(masă rotundă cu reprezentanţii primăriilor din zonă); 
 Analiza situaţiei actuale şi obiectivele cercetării ştiinţifice la S.C.D.A.Turda; 
 Participarea la Sesiunea anuală a cercetării ştiinţifice de la Facultatea de Agricultură Cluj-
Napoca. 
 
 Cu privire la primul obiectiv, în preambul, credem necesare câteva consideraţii de principiu. 
 Deşi în economia montană agricultura are o pondere, în general scăzută, interesul organelor 
locale (primăriilor) faţă de problemele agricole este mult prea redus, în sensul posibilităţilor de 
valorificare a resurselor naturale existente (teren arabil, păşuni şi fâneţe). O dovadă a acestei situaţii 
o constituie lipsa la masa rotundă organizată de noi, a primarilor din comunele Mărişel, Mărgău, 
Călăţele şi Râşca. A fost prezent doar primarul din com. Beliş – locul întâlnirii – şi un singur 
specialist, inginerul zootehnist din com. Râşca. Unele dintre primării n-au măcar un tehnician 
agricol. 
 Lipsesc specialiştii cu studii superioare din cadrul primăriilor, în timp ce numeroşi 
absolvenţi din învăţământul superior agronomic, fie că sunt şomeri, fie că au preocupări cu totul de 
altă natură decât acelea  pentru care s-au pregătit. 
 Sunt aproape inexistente (Beliş, Râşca, Mărişel) turmele de oi de pe pajiştile montane, 
taurinele s-au redus foarte mult, iar cele care mai există, în marea lor majoritate, se află într-o stare 
biologică precară. De altfel, speciile dominante din spectrul floristic al păşunilor şi fâneţelor, sunt 
Nardus stricta şi Agrostis sp., de o valoare furajeră foarte slabă. 
 Din informarea dată de către primării, rezultă că nu există nici un fel de ferme asociative şi 
unităţi de procesare a produselor animaliere. 
 În asemenea circumstanţe – pe lângă altele – este firesc să ne punem întrebarea: care sunt 
acţiunile cu efecte benefice ale Direcţiilor agricole judeţene, respectiv ale specialiştilor din cadrul 
consultanţelor agricole ? 
 Menţionăm că pentru sumara analiză a situaţiei agriculturii din Munţii Apuseni s-au efectuat 
investigaţii în arealul a cinci comune din jud. Cluj: Beliş, Călăţele, Mărişel, Mărgău şi Râşca, două 
dintre acestea având şi localităţi cu areal colinar (submontan) (Călăţele şi Râşca). 
Din suprafaţa totală a teritoriului celor cinci comune, suprafaţa agricolă  
însumează 30.846 ha, din care 2.431 ha (7,88 %) arabil, 22.817 ha (73,97 %) păşuni naturale şi 
5.598 ha (18,15 %) fâneţe naturale. Nu există pajişti cultivate.  
Terenul arabil, în anul 2006 a avut următoarea structură de culturi: grâu de toamnă: 88 ha, 
din care 70 ha în com. Râşca; secară de toamnă: 215 ha, din care 183 ha în com. Mărişel; orzoaică 
de primăvară: 120 ha, din care 80 ha în com. Călăţele; ovăz: 301 ha, din care  136 ha în com. 
Mărişel; triticale: 12 ha, din care  10 ha  în com. Râşca; borceag de primăvară: 10 ha, din care 5 ha 
în com. Călăţele  şi 5 ha   în com. Mărgău; cartofi: 832 ha, din care  410 ha în  com. Râşca (cca 50 
%). 
Teren  cultivat, din totalul arabilului = 1.578 ha  (64,9 %). 
 Producţiile medii realizate în anul 2006 au fost foarte scăzute la toate 
culturile, fiind cuprinse între : 1.900-2.500 kg/ha la grâu, 1.300-2.500 kg/ha la secară, 1.400-1.500 
kg/ha la orzoaică, 1.200 kg/ha la ovăz, 1.500 kg/ha la borceag şi 10-14 t/ha la cartof. Cele mai mari 
producţii s-au realizat în com. Călăţele şi Râşca, care  dispun de un însemnat  areal colinar. 
 Principala cauză a randamentelor scăzute, o constituie tehnologiile 
necorespunzătoare, efectuate în majoritatea cazurilor cu atelaje, iar în cazul lucrărilor cu mijloace 
mecanice – foarte reduse ca număr – calitatea acestora este deficitară. 
 Pajiştile naturale,  în suprafaţă totală de 28.415 ha, variabilă de la o cumună la alta, sunt 
alcătuite din 22.817 ha păşuni şi 5.598 ha fâneţe, care aşa cum s-a menţionat, au o structură 
floristică dominată de specii  cu slabă valoare furajeră. 
 Maşinile şi utilajele agricole, care servesc atât producţia vegetală cât şi cea animalieră şi în 
exploatarea lemnului, la nivelul celor cinci comune sunt alcătuite din: 150 tractoare (utilizate mai 
mult în exploatarea lemnului), 39 pluguri, 25 grape cu discuri, 11 maşini de plantat cartofi, 5 maşini 
de recoltat cartofi, 18 remorci, 4 combine de recoltat cereale, 2 maşini de stropit şi 20 
motocositoare. 
 Sectorul creşterii animalelor este reprezentat, de asemenea, diferit de la o comună la alta. 
În total pe specii şi efectivele extreme sunt următoarele: taurine = 5.841 (891, Beliş – 1.500, Râşca); 
ovine = 9.024 (54, Beliş – 5700, Mărgău); caprine = 95 (15, Călăţele – 80, Râşca); cabaline = 1.579 
(260, Râşca – 500, Mărişel); suine = 2.158 (600, Mărişel – 900, Rşca); păsări = 32.918 (3.268, Beliş 
– 8.800, Călăţele). 
Pe baza tuturor problemelor din agricultura zonei s-au purtat discuţii, 
existând interes pentru revigorarea agriculturii montane, din partea unor primării, iar în final 
colectivul Filialei Cluj al A.S.A.S. (prof. Al. Salontai, prof. I. Rotar, prof. Gh. Mureşan, dr. ing. C. 
Nagy) a făcut observaţii asupra neajunsurilor existente şi recomandări pentru prosperarea 
activităţilor privind cultura plantelor de câmp, ameliorarea pajiştilor şi creşterea animalelor. 
 Aceste recomandări au avut ca suport şi OUG 45/2006 prin care se acordă facilităţi 
financiare pentru producătorii agricoli din zona montană, care constau în atribuirea a câte 100 lei/ha 
de pajişte, sub formă de bonuri valorice, pentru procurarea de seminţe de leguminoase şi graminee, 
în amestec, achiziţionarea de îngrăşăminte chimice şi amendamente. 
 
 Situaţia actuală şi obiectivele cercetării ştiinţifice la S.C.D.A. Turda 
În anul 2006 activitatea de cercetare ştiinţifică la S.C.D.A. Turda este 
înscrisă în 15 programe şi proiecte desfăşurate în laboratoarele de genetică şi ameliorare, tehnologie 
şi protecţia plantelor.Toate acestea au vizat teme de actualitate, cu privire la agricultura durabilă, 
prin segmentele ei biologice, tehnologice, protecţia produselor agricole şi mediului ambiant. 
 La realizarea obiectivelor au colaborat 22 cadre de cercetare ale staţiunii, împreună cu cadre 
didactice şi cercetători de la U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, A.S.A.S. Bucureşti, I.C.D.A. Fundulea, 
I.C.R.L. Cluj-Napoca, S.C. Bayer S.R.L., C.M.R. Transilvania şi o colaborare cu Grecia. 
 Valoarea totală a programelor şi proiectelor pe anul 2006 a fost de N, care deşi este 
substanţială, conducerea staţiunii menţionează că întâmpină greutăţi deosebite datorită insuficienţei 
lichidităţilor pentru activitatea actuală de cercetare. 
 
 La al 5-lea simpozion internaţional “Prospects for the 3rd millenium agriculture” din 5-6 
oct. 2006, organizat la USAMV Cluj-Napoca, în domeniul specific culturii plantelor din cultura 
mare au fost prezentate mai multe referate şi postere având ca tentă principală, principiile şi 
practicile agriculturii durabile (ecologice). 
S-a desprins faptul că atât pe plan mondial cât şi în ţara noastră aria de cuprindere a 
agriculturii ecologice este încă foarte limitată, iar conceptul de “agricultură ecologică” nu este 
înţeles în sensul său real,  practic. 
 
